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〇日付 2019年 12月 9日・ 11日・13日・16日・17日・20日






























































































３ KS あと、ここ。 KS ママの かだんを ほりかえすのが す
きだった。
KS 離脱






７ MS ＝一緒じゃないよ。／／エルフはリ MS 離脱
スを追いかけるのが好きだったんだ
よ。どこ？










17 KS エルフが大切だからって。 OK 離脱
18 OS じゃあエルフが大切だからと思う／／ MS エルフとぼくは、まい日 いっしょに
ところは？ あそんだ。
MS 離脱




20 OM じゃあエルフが好きだったと ころは
どこだと思う？
21 OK ここやろ。 OK 「エルフ、ずうっと大好きだよ。」
22 KS OKどこ？
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36 MS はい。早く：。ねえねえ OS もこっ
ちに。











45 OM うちちょっとこっちに行こう。 OS 離脱
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